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NUESTRA SEÑORA DEL S O C O R R O 
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N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O ^ 
50 CENTIMOS I 
H i l a t u r a s y M a n t a s A n t e q u e r a S . A . ¡ 
J O Fabricación de Hilados y Tejidos de Lana. 
Tejidos para abrigos y trajes de Señora. 
Hilos para labores. ® Mantas. ® Bayetas. 
4 
Indus t r ia " T o t a l m e n t e M o v i l i z a d a " a l servic io d e la g u e r r a . 
T E l Q u R A 
OPERACIONES QUE REALIZA 
IMPOSICIONES A LA VISTA-Se admiten desde 
una peseta en adelante, abonando el 2 por 100 de 
interés anual, que se capitaliza en 31 de Diciem-
bre de cada año. 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO.-Devengan el in-
terés siguiente: A seis meses, 2,50 por 100 anua!; 
a doce o más meses, 3 por 100. 
REINTEGROS.-Pueden efectuarse todos los días 
de oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARANTI A PERSONAL. —Has-
ta cien pesetas devengan el interés de 4,80 por 100 
anual, y desde 101 en adelante, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARANTI \ HIPOTECARIA.— 
Devengan el interés del 7 por 100 anual, estando 
exceptuadas estas operaciones de ios impuestos 
de Derechos Reales y Utilidades 
HUCHAS.-Muy prácticas pará ahorrar cualquier 
cantidad por insignificante que sea Se facilitan 
gratuitamente a los imponentes que tengan en su 
libreta, por lo menos, un saldo de 12 pesetas. 
HORAS DE OFICINA: LOS DIAS]LABORABLES DE 10 A I Y DE 3 A 4 
L o s C a m i n o s 
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ANTEQUERA m ^ m . 
Y S U S PROCESIONES 
g ^ ^ ^ ^ m FAMOSAS 
Antequera solemnizará este año, como es 
tradicional en ella, la Semana Santa. Y no -es 
que sean precisamente las circunstancias más 
favorables al propósito; mas, pese a ellas, nues-
tra ciudad, como tantas otras, dará esta nota de 
tranquilidad y de orden, que viene a significar 
cómo la retaguardia de la España nacional se 
preocupa de dar una prueba de normalidad 
para asombro del-mundo, que debe contemplar 
con interés el hecho de que la vida de un país 
sometido durante más de dos años y medio a la 
más espantosa de las guerras siga un ritmo que 
se asemeja mucho al normal, a trueque de los 
más abnegados sacrificios, impuestos a favor 
de los que combalen para devolver al país la 
paz y con ella el restablecimiento de lo que ha 
sido siempre consubstancial con España: sus 
ideales patrióticos y sus convicciones religiosas. 
Ha prevalecido el criterio de que no debe fal-
tar ningún año sin que Antequera celebre sus 
procesiones de Semana Santa, y con ello se da 
satisfacción a un interés decidido de las autori-
dadessuperiores que es elde que todas las pobla-
ciones felizmente liberadas vuelvan a dar a sus 
cultos públicos el esplendor tradicional. Respe-
table el otro criterio que se justificaba en la 
ausencia de tantos antequeranos que defienden 
a España en los campos de combate, y en los 
duelos que sufren tantas familias de mártires y 
caídos. Pero con ser razonables esas opiniones, 
la que ha prevalecido está avalada oor el ejem-
plo que nos ofrecen todas las capitales y pueblos 
importantes, que con el amparo y el estímulo de 
altas jerarquías del Estado y de la Iglesia han 
organizado sus procesiones para esta Semana 
Santa. 
Antequera no podía ser una excepción y no 
Jo debe ser porque aquí, como en todas partes, 
hay que levantar el ánimo y promover cuanto 
pueda contribuir a d<3r movimiento a la pobla-
ción, reanimar a los corazones deprimidos y de-
sechar abatimientos, tanto más cuanto que con 
las procesiones no se persigue una diversión— 
que no debe serlo para los buenos católicos,— 
sino una exteriorización de sentimientos católi-
cos y una manifestación de fe, de piedad, de con-
fianza y de rogativa dirigidos hacia Dios por 
medio de las imágenes predilectas del pueblo 
antequerano. 
Entendiéndolo así es por lo que las autori-
dades locales han favorecido y estimulado la 
organización de estas fiestas piadosas que veni-
dos a anunciar con este extraordinario, modes-
tamente presentado y más limitado de páginas 
de lo que hubiéramos deseado, pero no otra 
cosa nos han permitido las dificultades con que 
Para hacerlo hemos tropezado y que deben 
comprender nuestros lectores para disculparlas 
deficiencias y reducida colaboración del mismo. 
Congratulándonos de que, pese a todo. Ante-
quera celebre con la debida solemnidad sus pro-
cesiones, hagamos votos para que el año próxi-
mo sean éstas aún más espléndidas y completas, 
como cump e a su fama tradicional. 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l C o n s u e l o 
Venerada imagen que sacarct en procesión su 
Ilustre Hermandad, el próximo Miércoles Santo. 
¡Oh la más bella de las criaturas y Madre 
del Creador! A ti volamos atraídos por el 
olor de tus virtudes. Mediadora de la salva-
ción del Universo, gloria de la Humanidad, 
esperanza de los abatidos, modelo de los 
perfectos, intercesora en el Émpírep. Todo en 
ti lo hallamos, oh María, y en ti quiso el 
Eterno dar socorro a toda necesidad y con-
suelo a toda miseria. No podemos buscar 
una virtud que en ti no resplandezca, ni un 
documento que tu vida no enseñe, ni una 
gracia que no hayas alcanzado; ni aun volver 
los ojos al mismo Dios, sin verte a El unida, 
sin recordar la gloria de tu dignidad y el 
valimiento de lu protección. ¿Cómo no amar-
te sin cesar? ¿Cómo no invocarte a menudo? 
¡Ah; si entre espinas que crecen en nuestro 
árido corazón ha brotado alguna rosa, a ti la 
consagramos, que sembraste en él su semilla. 
Bendice, ¡oh Señora!, estos obsequios y-se 
multipliquen y den fruto de vida eterna esas 
flores que forman la corona inmarcesible de 
la gloria. 
(P. Vicente Molina, S.J. *La 
joven cristiana.*) . 
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C L A M O R E S D E L G O L G O T A 
Una v.'z que recitó el himno, después de la Sa-
grada Cena, acompañado de sus discípulos, Jesús se 
dirigió al Huerto de Getsemaní. 
Las almas de los mártires, sedientas de virtud, 
clamaban proféticamente en el himno del Divino 
Maestro. 
Poesía de la Pasión, canción creadora, redención 
de ia humanidad, rescate de la belleza en Cristo y 
por Cristo. 
La lira de Apolo, a cuyos sones maravillosos 
construyó Anfión las murallas tebanas, se converti-
rá, sentirá la emoción bautismal del Jordán. 
Sus siete cuerdas serán los clamores divinos del 
Nazareno, la creación nueva de Aquel que es el ca-
mino, la verdad, la vida... y que había dicho esbo-
zahdo su eterno poema: «Destruiré este templo y lo 
reedificaré en tres días.» 
María, Madre de Dios y de los hombres, transfor-
mó en su «Magníficat» las vanidades de Niobe por 
sus siete hijos y por sus siete hijas, con cuyo nombre 
Anfión designó las puertas de Tebas, en una inspira-
ción hondísima de justicia y en el más tierno e inefa-
ble amor a su Divino Hijo y g todo el linaje humano. 
Orgullo de Niobe; en recuerdo de las siete cuer-
das de la creadora lira apolínea, sus hijas dan nom-
bre a las puertas de la ciudad legendaria.... 
Allá en la otra vida, que todos los pueblos conci-
ben, se juzga insensata su vanagloria. 
Apolo, el implacable músico celeste, tiende su 
arco, lanza sus flechas, hiere gon ellas una a una a 
las siete Nióbidas, que sucumben aterradas buscan-
do protección en Niobe su madre. 
Niobe qüeda petrificada de dolor. 
La plástica antigua interpretó en bellas imágenes 
conocidas esta sugestiva tragedia. 
Purificando estos conceptos poéticos sin cuantía 
universa!,la Madre del Redentor los rehace y eleVa en 
la escena melódica insuperable del Stabat Maier Dolo, 
rosa., donde sufre amorosamente por todos sus hijos. 
del arco recuerda el canto de la golondrina, como 
en el de Ulises. Aquí en el Calvario canta verdade -
ramente la-golondrina sagrada. 
Rasgan el aire de Jerusalén los clamores del 
Mártir del Gólgota: 
—Juan, he aquí a tu madre. —Mujer, he aquí a 
tu hijo. 
Gritos que modelan y plasman el nuevo carácter 
redimido de la humanidad. 
—Perdónalos que no saben lo que hacen. 
Exclamación sintetizadora, arquitectura del Cris-
tianismo, Filosofía del perdón..., ¡Ah!, pero al que 
sabe lo que hace y comete el pecado de Judas, como 
los judas de España, más le valiera ño haber nacido. 
—¡Sitio! (tengo sed). 
Sed de amor y de poesía infinita. Este clamor es 
la poesía misma, el dulcísimo coloquio con la sama-
ritana, coloquio sediento que se sacia con la muerte 
del Justo. 
—Padre mío, ¿por qué me has abandonado? 
Acento dolorido de impulsión, de dramatismo, de 
inquietud de la voluntad que sufre y acepta. Quiere 
ser el poema del movimiento y de la acción, lo mismo 
que son volcánicos Tos ojos extáticos. 
—En verdad, en verdad te digo que hoy serás 
conmigo en el paraíso. 
Voz de Jesús, voz de Dimas, el buen ladróñ, voz 
de Gestas el impenitente. 
La lira del Calvario suena en las tres cruces con 
vibraciones sublimes, cósmicas, inenarrables. 
Resuena como tema de libertad, la promesa de 
Dios. . _ 
La canción dt. Luzbel y la de Dimas converso, en-
granan en el motivo espiritual que recoge José Anto-
nio: El hombre es capaz de salvarse o de condenarse 
—En tus manos encomiendo mi espíritu. 
Jesús expira clamando con gran voz. 
Llamamiento de belleza inconmensurable. 
Consigna indecible del infinito a^mor. 
Camino del Huerto de Getse-
maní había dicho Nuestro Señor 
a sus discípulos aquella fulmina-
ción que se iba a cumplir en Él 
mismo: «Heriré al pastor y se 
dispersará la grey.» 
..:Y el Hijo de Dios bebiór lía-
tiendo ia voluntad del Padre,, él 
amarguísimo cáliz 'lien,© de dar-
dos hirientes,,. 
Va el arfe redimido,, las siete 
Nióbidas cristianizadas,, bañadas 
en sangre y congoja de Cristo,, 
plasman la tragedia creadora dé-
la Salvación.,, Son las siete pala-
bras de Jesucristo en la Cruz..,., 
estaban dormidas en la lira anti-
guó como el pájaro duerme ere 
las ramas. 
En los designios del Padre7 
cada palabra del Crucificado es-
el arco en tensión, es una flecha 
que le Imre. Hasta el chasquido 
Siete palabras de Cristo, siete 
flechas, haz de flechas,, siete Nió-
bidas plasmadas de nuevo en el: 
Cristianisrao,lira cristiana,poesía, 
revolución, triunfo de España en 
el mundo, triunfo que no' puede 
callar mi pluma, de Francisco 
Franco Bahamonde, de José An-
tonio y de tantos caídos en lucha 
gloriosa por la Patria y por la 
"Cruz. 
NEMESIO SABUGO 
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TODOS LOS VOLTAJES 
LUZ CLÁRA : CONSUMO MÍNIMO 
De venta en todos los establecimieotos 
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PROCESIONES 
E ITINERARIOS 
Por un error lamentable ha aparecido equi-
vocado en nuestro número ordinario del pasado 
Domingo de Ramos, el programa de las proce-
siones que han de celebrarse esta Semana Santa, 
y el cual, convenientemente rectificado, damos 
a continuación: 
M i é r c o l e s S a n t o , — L a Hermandad de Nues-
tra Señora del Consuelo saldrá a las siete de la 
tarde, de la iglesia de San Pedro, recorriendo 
las calles de Trinidad de Rojas, Ramón y Cajal, 
Infante D. Fernando, plaza de Calvo Sotelo, En-
carnación, General Ríos y San Pedro. Sacará 
sus imágenes del Santo Cristo de la Misericor-
dia y Santísima Virgen del Consuelo. 
Jueves S a n t o . — L a Pontificia y Real Archi-
cofradía del Dulce Nombre de Jesús y Nuestra 
Señora de la Paz, vulgo de «Abajo», saldrá de 
la iglesia de Santo Domingo a las cinco de la 
tarde, siguiendo por las calles de Martín Gutié-
rrez, cuesta de Zapateros, Encarnación, Gene-
ral Queipo de Llano, General Sanjurjo, Ramón 
y Cajal, Infante D. Fernando, plaza de Calvo 
Sotelo y cuesta de la Paz. Sus «pasos» son: el 
Niño Perdido, Jesús del Dulce Nombre y la San-
tísima Virgen de la Paz. 
V i e r n e s S a n t o . — L a Real Archicofradía de 
la Santa Cruz en Jerusalén sacará solamente a 
la Santísima Virgen del Socorro en procesión 
de penitencia. Saldrá ésta de la iglesia de Jesús, 
a las cuatro de la tarde, para encerrarse a las 
ocho, recorriendo igual itinerario que la 
anterior., 
A las nueve y media de la noche saldrá de 
Belén la procesión del Santo Entierro, organi-
zada por la Venerable. Hermandad de Servitas 
de Ntra. Sra. de los Dolores, cuya imagen i rá 
como Soledad detrás del Santo Sepulcro, reco-
rriendo las calles Belén, General Ríos, General 
Queipo de Llano, General Sanjurjo, Ramón y 
Caja!, Infante, Encarnación, General Ríos y 
Belén, hasta su iglesia. 
A LA VIRGEN DE LA PAZ 
Cuando la paz se cierne en lontananza 
y es augurio de dicha y de alegría, 
vuelves Tú con tu encanto, ¡Madre mía!, 
a traernos la paz.., la confianza... 
Cuando el soldado añora la bonanza, 
cara a la muerte en la trinchera fría, 
¡oh Virgen de la Paz!, e^n Ti confía, 
porque Tú eres su amor y su esperanza, 
¡Dadnos la paz, oh Virgen dolorida! 
restaña con amor la abierta herida 
que desgarra de España el corazón. 
La paz para el C a u d i l l o victorioso, 
la paz para este pueblo generoso, 
la paz, la eterna paz al que cayó, 
R a f a e l de l a LINDE 
U r n a S e p u l c r a l de N t r o . S e ñ o r 
que figurará en la procesión del Santo Entierro. 
C E L E T J S e i i j a 
M a r í a A r t i a c h 
2 3 a n c o ( E s p a ñ o l 
5 c C r é d i t o 
400 U n r a l c i D e p e i É D t i a s en la Penlosoia 
y 
(Ejecuta bancaríamente to6a clase 5e 
operaciones mercantiles \ comerciales. 
(Está eícepctonalmenfe organtsabo 
para la financiación 5e asuntos 
relacionados con el comercio eiterior 
Gtíenbe con preferente interés las opera* 
dones relatbas al 
S é r m e t e N a c i o n a l b e l C r i g o 
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I W m V. Duen paladar? C n a 
V i n o A L V E A R 
S a n t í s i m o C r i s t o de l a H u m i l d a d 
I N MANUS TUAS 
Yo quisiera, ¡oh Dios mío!, meditar conti-
go sobre la muerte, que tambicn; Tú quisiste 
padecer por nosotros; yo quisiera meditar 
sobre mi muerte, sobre esa muerte que no co-
nozco, y que me daría miedo, si no supiera 
que no puede interrumpir nuestra conversa-
ción, ni cambiar la actitud de mi voluntad, que 
está sinceramente vuelta hacia ti. 
Algunas veces me han hablado de mi últi-
mo día en términos terroríficos; otras, me han 
descrito mi fin como lo hubieran hecho los 
paganos, insistiendo tan sólo en el derrumba-
miento físico del cuerpo, en la corrupción del 
ataúd, y en la soledad del cementerio, como 
si fuese posible que mi conciencia de muerto 
pudiera encontrarse en una caja de madera 
seis pies bajo tierra, y como si pudiese un 
discípulo tuyo, errar después de la muerte, 
entre las tumbas, como los aparecidos de las 
fábulas. ¡Oh Dios mío!, presérvame de estos 
pensamientos incompletos, que son propios 
de infieles, y no permitas que otros me ate-
rroricen, haciéndome dudar de tu divina 
lealtad. -
(Pedro Charles, S. J. «Considera-
ciones evangélicas.») 
y///////////////W//////////^ ^ 
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TRÍPTICO 
DE LA NOCHE ROJA 
REVOLUCIÓN 
En la noche de trágicos horrores, 
preludio de sangrientas fechorías, 
que a España devastaron días tras días, 
—y aún sufre sus efectos destructores—, 
la caterva, imbuida de furores 
por malditas y exóticas teorías, 
sin freno a sus instintos y porfías, 
sumió a Antcquera en llantos y temores. 
Prendió fuego a palacios de nobleza, 
a modestos comercios y talleres, 
y cientos de asesinos y ladrones, 
porque la autoridad cayó en vileza. 
alentando a chiquillos y mujeres, 
entraron al saqueo en las mansiones. 
MILAGRO 
¡Ya estaba envuelta en llamas Aníequeral 
Las hordas gozan con afán inmundo, 
por instinto cobarde e iracundo, 
ante el cuadro dantesco de la hoguera. 
¡Noche maldita en que la hidra artera 
de la revolución que asombra al mundo, 
comenzó su dominio tremebundo 
que amenazaba hundir a España entera! 
Mas en medio de tantos sinsabores 
un consuelo Antcquera debe al Cielo, 
que divinos favores le otorgaron: 
{los templos de la fe, que sus mayores, 
honrando a Dios alzaran en su suelo, 
por milagro patente se salvaron. 
CARIDAD 
¡Sólo tu iglesia, pobre y recabada, 
Señor de la Humildad y la Paciencia, 
víctima fué del odio y la demencia 
por furias del Averno desatada! 
Mas se salvó tu imagen venerada, 
por designio de santa providencia, 
para llamar del hombre a la conciencia 
con actitud humilde y resignada. 
Así, Señor, lo quiso tu divina 
y excelsa voluntad, que acaso fuera 
aviso celestial para Antequera. 
Pues lo que fuera iglesia asaz mezquina 
hogar será do el corazón cristiano 
al pobre ampare y trate como hermano^ 
J o s é M u ñ o z B u r g o s 
iisenopna!! ¿nene usted pecas? 
En la PELUQDEBÍB de gbbcíb pueden hacerlas desaparecer 
medíoof=?e : s , s - : • 
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N t r a , S r a . de l o s D o l o r e s 
que saldrá en la procesión del Santo Entierro. 
A. los Dolores dé la Stma. Virgen 
S O N E T O 
Llena el alma de angustia y desconsuelo 
y el corazón henchido de amargura; 
retratada en sus ojos la tristura 
y temblorosa en maternal desvelo, 
Se halla la Virgen de Israel consuelo, 
al pie de aquella cruz do la locura 
de la judaica raza, vil y dura, 
hizo enclavar al Criador del Cielo. 
Allí mira a Jesús desamparado 
muriendo por ingratos pecadores 
de oprobios y tormentos abrumado. 
Y¿de esta Virgen^Santa los Dolores, 
que la mente no alcanza, sólo es dado 
medir por la extensión de sus amores. 
Fulgenc io Ramírez d e ' A r e l l a n o Moreno 
Marzo, 1864. 
GRANDEZA 
DE JESUCRISTO W M 
La grandaza de Jesucristo la encontramos en 
«el Santo 'Evangelio, principalmente bajo tres as-
pectos: grandeza de Sabiduría , grandeza de S a n -
tidad y grandeza de Poder. 
G r a n d e z a de Sabidur ía . Después de haber vi-
vido treinta años en la oscuridad del taller de 
iNazaret, se presenta en Israel como una apari-
ción: espantados ios hombres ante los relámpa-
gos de sabiduría que fulguraban doquiera que 
¡hablaba., se preguntaban unos a otros; ¿/Vo es este 
¿I hijo del artesano? ¿Cómo saber tanto sin haber 
«estudiado? Verdaderamente que ninguno ha hablado 
de esta manera.» Las doctrinas más profundas, 
más exactas y más prácticas en orden a Dios 
y las cosas celestiales, al hombre y su futuro 
destino, y al mundo y su final catástrofe, salían 
de sus labios, en pocas palabras, precisas, lim-
pias, radiantes de luz y de belleza. Palabra lumi-
nosa «que ilumina a todo hombre que viene a 
este mundo,» como cuando en el Sermón de la 
Montaña proclama el código de la moral evangé-
lica. Palabra majestuosa, como cuando anuncia 
los secretos de aquel sacramento, en que, deroga-
das las leyes de la naturaleza, se da lugar a las 
leyes del amor, la Eucaristía. Palabra fuerte y te-
rrible cuando truena contra los profanadores del 
templo, o contra los fariseos. Palabra inimitable, 
!a cual, enseñe o condene, ruegue o llore, destila 
siempre una unción celestial y lleva el carácter de 
una grandeza insuperable. No enseña como los 
demás hombres por definiciones y tesis, sino con 
su divina autoridad, tal y tanta, que nadie pudo 
jamás decir como El: «Fo 05/0 digo: Yo quehablo.» 
No es tanto un Maestro que enseña, cuanto un 
testigo que afirma la verdad que ve en sí: «Yo soy 
la Verdad.» 
G r a n d e z a de Santidad> Jamás encontramos en 
El aquellas debilidades tan frecuentes en los 
grandes hombres; ni aquellas agitaciones y es-
fqerzos que tantos actos de virtud heroica costaba 
a los mismos santos, dando as ía conocer que 
eran hombres. Su santidad es sencilla, tranquila, 
dulce, constante, no sube nunca más arriba, por-
que está siempre en la cima. De aquí es que no 
sóio sus contemporáneos, aún sus enemigos de-
clarados, no pueden acusarle de ningún defecto, 
sino que los modernos racionalistas, cuando se 
encuentran enfrente de su veneranda figura, se 
quedan pasmados de tanta santidad. De aquí la 
verdad de la palabra de Cristo: «¿Quién puede ar-
güirme de pecado?» Por eso nosotros, con la frente 
en el polvo, exclamamos todos los días: «Santo, 
Santo, Santo, Señor Dios de Sabaoth...» 
G r a n d e z a de Poder. L o demuestran sus mila-
gros de todo orden, obrados en las calles, en las 
plazas, en todo tiempo y lugar, con autoridad 
propia, y tan universal y grande que los expecta-
dores exclaman: ¿Quién es éste a quien los viencos y 
el mar le obedecen?» ¿Dónde se ha visto un poder 
semejante, ejercido sobre los elementos, sobre la 
naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los de-
monios, y ejercido por derecho propio, con senci- , 
Hez admirable, con naturalidad encantadora, sin 
esfuerzos? No digamos nada de su muerte que 
acontece cuando quiere y que resucita por sí mis-
mo; ni de los milagros del orden moral, de la con-
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versión de los pecadores y la res-
tauración del mundo en sus leyes, 
en sus costumbres, en la familia, en 
la sociedad y en el individuo. No 
hablemos de la grandeza de su so-
beranía, proclamada como Rey de 
los pueblos y Señor de los que man-
dan; ni de la grandeza de su espo-
sa la Iglesia, grande en sus dogmas, 
en su moral, en su santidad, en su 
unidad, en su universalidad y per-
petuidad. Ni de la grandeza de Jesu-
cristo en sus mártires, en sus con-, 
fesores y en sus vírgenes; ni, en fin, 
de su grandeza majestuosa y terri-
ble en su segunda venida como 
Juez... Digamos con la Iglesia:./7" 
sólo eres el Sanio, Tú sólo el Señor, Tú 
sólo el Grande, Jesucristo'. 
He aquí algunos de los caracte-
res que reveían la grandeza de Je-
sucristo. Nacido en una nación pe-
queña e impotente,comprendido por 
muy pocos y combatido por muchos, 
pone, sin embargo, su soberana 
mano sobre el mundo, y se sienta 
como Maestro y Señor en medio de 
los siglos, fundando el reino de la 
verdadera religión.' Con su,cruz 
más alta y poderosa que todos los 
tronos, termina el mundo antiguo 
y comienza,el nuevo; se muda la 
corriente de las letras, de las artes, 
y de las ciencias, de las costum-
bres y del derecho, tanto público 
como privado, retrocede la barba-
rie y avanza la civilización. 
¿Y qué debemos hacer nosotros i 
después de haber contemplado su 
grandeza? Ofrecei a Jesucristo 
nuestra sumisión y obediencia. 
Pero una sumisión absoluta, por-
que el Padre le dió el dominio uni-
versal y absoluto. Debe compren-
der la sumisión de nuestra inteli-
gencia a la doctrina de Jesucristo, 
sin un pensamiento rebelde a Dios. 
No caben restricciones ni reservas; 
la doctrina de Cristo debe aceptar-
se toda, íntegra. Y con la sumisión 
del entendimiento la del corazón, y 
ésta ha de ser también plena y ab-
soluta, pues El no admite divisió"-
nes ni promedios. 
Si tuviéramos mil corazones, no 
bastarían para amar y servir a un 
Dios tan grande; y teniendo uno 
sólo y tan pequeño, pretender divi-
dirlo entre El y las criaturas, sería 
una traición. Jesús es celoso de 
nuestro corazón y no quiere rivales. 
En suma, le debe estar sometido 
todo nuestro ser, pues como su do-
'minio no tenga límites, tampoco 
debe tenerlos nuestra sumisión. En 
Jesucristo está la vida, la salvación 
y la felicidad; por tanto, llenos de 
amor, reconozcamos su poder y la 
sumisión que le debemos, y grite-
mos desde el fondo de nuestros co-
razones: «¿i/AV// inmottal e invisible, 
al sólo y único Dios el honor y la glo-
ria.* 
E. B. 
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AL CRISTO DE LA 
MISERICORDIA 
(HERMANDAD DEL CONSUELO) 
Hoy muere la Vida 
De amor tan valiente, 
Que se ofrenda ansiosa 
por salvar la muerte. 
Hoy muere la Vida, 
con suplicios mucre, 
porque viva el hombre 
que vivir no debe. 
Hoy muere la Vida, 
que morir no puede, 
y se transfigura 
en vida esta muerte. 
Hoy muere la Vida 
porque morir quiere: 
Y en el ser caduco 
que tomó, padece. 
Hoy muere la Vida. 
La Inocencia hoy muere, 
cual reo entre reos, 
el más delincuente. 
Hoy muere la Vida 
de clavos pendiente, 
en un duro leño 
af-rento.samente. 
Hoy muere la Vida, 
la dulzura hoy muere, 
exhalando el alma 
anegada en hieles. 
Hoy muere la Vida 
a manos de aleves; 
que a cual más feroces 
con lanzas le hieren. 
Hoy muere la Vida 
para hacer patente, 
el amor que al hombre 
pecador, le tiene. 
Hoy muere la Vida 
la sangre se vierté, 
¡sangre redentora 
que a salvarnos viene! 
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L a Sant í s ima Virgen de l a P a z 
cuya procesión se celebrará el Jueoes Santo. 
oooO(/«Oooo 
PAZ e n ESPAÑA 
¡Hosanna!, hemos podido gritaren este Do-
mingo de Ramos los españoles, como nunca 
jubilosos por la aurora de paz con que amane-
cía el primer día de esta Santa Semana, primera 
del Año de la Victoria que Dios nos ha depa-
rado por medio de nuestro Caudillo Franco, 
¡Hosanna! Himnos de triunfo y de gloria los 
que enardecen a los hombres de la nueva 
España y han llevado a nuestros soldados a 
la v ctoria definitiva. 
¡La guerra ha terminado! Así terminaba tam-
bién con frase escueta y castrense, el último 
parte oficial de esta campaña que el' Ejército 
emprendió para salvar a la Patria amenazada 
de esclavitud y derrumbamiento. 
La Paz es un hecho. ¡Cuántos horrores, 
cuántos sacrilegios y profanaciones, cuánta 
sangre, cuántas vidas,; cuántas torturas, ham-
bres y miserias y dolores causó la guerra; y 
cuántos sacrificios y trabajos costó la paz! 
Los creyentes, consternados y suplicantes, 
dirigieron sus preces al Cielo en demanda de 
eha. Corazones acongojados latieron de espe-
E l N i ñ o J e s ú s Perdido 
que saldrá en la procesión 
de «Abajo». :: :: :: :: 
rama, ojos empañados de amargas lágrimas 
elevaron sus miradas al Altísimo, labios tem-
blorosos pronunciaron balbucientes palabras 
dirigidas a la Madre Sacratísima del Redentor 
pidiendo por los que padecían persecuciones y 
peligros o luchaban, poniéndolos bajo su am-
paro, suspirando por el ansiado fin de esa 
inigualada tragedia que fraguaron los confabu-
lados contra Dios y contra nuestra Patria, de 
esa mortandad que ha segado en flor tantas 
vidas y llenado de luto a tantos hogares. La 
Virgen Santa, que tantas advocaciones tiene en 
España, oyó las súplicas y dió a su hija pre-
dilecta la victoria y la paz. 
¡No más llantos ni temores! España triunfó 
sobre sus enemigos, contra los que pretendie-
ron arrancarle su fe y su libertad, esquilmarla 
y distanciar a sus regiones; contra los que 
hicieron derramar la sangre de sus hijos mejo-
res, profanaron templos y hogares, destruyeron 
sus pueblos y alzaron un valladar de recelo y 
odio entre hermanos. 
España triunfó porque así lo quiso Jesús, 
que oyó los ruegos de su Santa Madre, Las 
oraciones de las mujeres de España llegaron 
a lo alto porque tenían la más excelsa de las 
Embajadoras, y Dios la oyó y dió cuando así 
lo consideró conveniente su Divina Voluntad, 
la paz a España. 
La Santísima Virgen, en su advocación her-
mosa de la Paz, tiene los fervores del pueblo 
antequerano, y en esta Semana Santa ha de 
recibir con mayor fe y mayor piedad que nunca 
los homenajes de Antequera, 
J. M. B, 
M a n t o de N t r a . S r a . de l a P a z . 
i::ii::h:: LA RIQUEZA DE 
NUESTRAS COFRADIAS M 
guerra, a veces llegando a las manos, sin respeto a lo 
sagrado de los símbolos que servíanles de pretexto para 
extremar sus antagonismos, ahora unos y otros, los de 
«Arriba» y los de «Abajo» y los de enmedio, todos los 
antequeranos, puede decirse, tienen una sola aspira-
ción: sostener y elevar el brillo y la fama de nuestras 
procesiones, a las que realza la riqueza acumulada en 
las Cofradías por la devoción y desprendimiento de los 
católicos antequeranos de ayer y de hoy. Así los «pa-
sos» de las Vírgenes antequeranas son maravillosos 
conjuntos de ricas preseas donde, después de admirar-
se a las esculturas sagradas, como talcs,hermosas todas 
ellas y reverentes como objetos de devoción, podemos 
contemplar sus soberbias vestiduras y alhajas que las 
exornan y enriquecen; los palios suntuosos y los cande-
labros y adornos que las rodean. Todo ello da una sun-
tuosidad y un valor inestimable a estos «pasos» como 
a su vez lo tienen los que llevan los Cristos vene-
randos. 
La revolución marxista, que tantos danos produjo en 
Antequera como en toda España, destruyó gran parte 
de los elementos procesionales de la Cofradía de «Arri-
ba» al incendiar la casa de su infortunado mayordomo, 
don José Moreno Pareja. Desapareció la corona de oro 
de la Virgen del Socorro, y parte de los adornos del pa-
lio con otros objetos de oro y plata, fueron hallados en 
informe montón. Todo esto habrá de reconstruirse, y 
sin duda que en plazo breve, el pueblo de Antequera, 
respondiendo al llamamiento que habrá de hacérsele, 
dará una vez más pruebas de su desprendimiento y de-
voción hacia la Santísima Virgen del Socorro donando 
alhajas y el dinero necesario para que en la Semana 
Santa del año próximo podamos ver en la calle a dicha 
ilustre Archicofradía con todos sus elementos pro-
cesionales. 
• 
Muestran estas fotografías los riquísimos man-
tos que lucen en sus procesiones las sagradas 
imágenes de Ntra. Sra. de la Paz y de Ntra. Seño-
ra del Socorro, de valor inestimable ambos y a 
cual más hermoso. Son dos obras de arte que con 
digna rivalidad tienen en la mayor estima sus co-
frades respectivos, como a su vez tienen los su-
yos los devotos de otras imágenes no menos 
veneradas. 
Rivalidad cordial ^le antiguo mantenida, que no 
empece para que Cofradías y cofrades se ayuden 
unos a otros en la amorosa tarea de dar el mayor 
brillo y esplendor al culto piadoso que es debido 
a Jesucristo y a su Divina Madre. Que así es lo 
atestigua esta curiosa inscripción que tiene por el 
revés el manto negro de la Virgen de la Paz y que 
ésta luce en las funciones de la famosa novena 
de «Abajo»: 
. «En 31 de Enero de 1833 se concluyó este man-
to. Lo dirigió y bordó doña Antonia Palomo, sien-
do de Arriba, y ayudaron doña María Rosario del 
Caño, doña Francisca del Pino y doña María Ro-
sario Cárdenas, de Abajo, siendo hermano mayor 
el prebendado don José Delgado y Quirós». 
Emulación digna de ejemplo, que afortunada-
mente se sigue, pues si en la antigüedad, por pru-
ritos de amor propio, por rivalidad'.'s de nobles 
familias que sostenían vieja y encarnizada lucha 
por mantener su preponderancia, dividiéronse los 
antequeranos en bandos que sostenían perpetua Manto de N t r a . S r a . de l Socorro -
Notas de Historia y Arte antecjueranos 
La iglesia franciscana 
de San Z o i l o 
El primer monasterio fundado en esta ciudad fué, como 
es sabido, el de franciscanos observantes, con la advocación 
de San Zoilo. En 18 de Septiembre de 1500 y a petición de 
Antequera, despachaban los Reyes Católicos una cédula de 
licencia (*) para que la ciudad pudiera ceder terreno a los 
franciscanos donde edificar un monasterio de su Orden. 
Hízose la escritura de donación de 700 varas de sitio ante 
Fernando de Molina, escribano del Concejo, en 10 de Junio 
de 1502, y a 3 de Mayo del siguiente año, en presencia del 
notario apostólico Juan González, se dió la posesión a la 
Iglesia Romana. Por otra cédula—18 Septiembre 1503 —se 
confirmó la donación expresada. 
Dieron los Reyes para la obra del monasterio 600.000 ma-
(*) <Don Fernando e doña ysabelpor la gracia de dios Rey e Rey na de 
castilla de león de aragón de secilia de granada de oalencia de galizia de 
mallorcas de seoilla de cerdenia de cordoua de corcega de muí cia de jahen 
de los algaroes de algezira e de gibraltar e de las yslas de canaria condes 
de barcelona e sennores de Vizcaya e de malina duques de alhenas e de 
neopatria condes de Ruisellon e de cerdania marqueses de oristan e de 
gociano. Por quanto por parte de oos el concejo justicia Regidores cana-
neros escuderos oficiales e omnes buenos de la gibdad de antequera nos 
fue fecha Relación por su petición que ante nos en el nuestro consejo fue 
presentada diziendo que teneys acordado de fazer en la dicha gibdad vn mo-
nesterio de la horden de sant francisco e que teneijs señalado el sytio e logar 
donde el dicho monesterio se ha de hedeficar e por que la dicha tierra e 
sytio es del concejo de la dicha gibdad nos suplícnstes e pedistes por merced 
vos diésemos Ucencia e facultad para que syn pena alguna lo pud/esedes 
dar e diesedes para que en el se hiziese el dicho monesterio o como la nues-
tra merced fuese e visto por los del nuestro consejo e con Nos consulrado 
acatando como en se hazer el dicho monesterio en esa dicha gibdad es 
seruicio de dios nuestro señor e prouecho de los uezinos della. Sy asy es 
quel dicho sytio e logar donde el dicho monesterio se ha de hedeficar es 
desa gibdad, touimoslo por bien. E por la presente, syn perjuizio de otro 
tercero alguno vos damos licencia e facultad para que libremente podays 
dar el dicho sytio e logar que asi teneys concertado para en que se faga 
el dicho monesterio de sant francisco con tanto quenel dicho suelo non se 
aya de fazer otro hedeficio alguno saino el dicho monesterio para lo qual 
vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus yncidencias 
dependencias emergencias anexidades e conexidades e non fagades ende 
al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mili maravedis 
para la nuestra cámara. Dada en la nombrada e graad gibdad de granada 
A diez e ocho días del mes de setienbre anno de nascimienlo de nuestro 
sennor Ihesu Christo de mili e quinientos annos.» 
Siguen las firmas de los señores del Consejo Real. 
(Se han deshecho las abreviaturas de esta transcripción pakográfica 
para facilitar su lectura.) 
C é d u l a D é Los R e Y e s C a t ó l i c o s . ( 1 5 0 0 ) , 
( A r c h i v o Municipal.) 
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C o m p á s y fachada de l a iglesia. 
ravedís, según documento autori-
zado por Alvaro de Oviedo — 
1.° Septiembre 1507-(*) y ante el 
mismo escribano del Concejo, a 
14 de Mayo de 1515, el sindico del 
convento rendía cuentas de lo gas-
tado por Sus Altezas en la fábrica. 
Extractamos estos datos de un 
papel suelto de 1786, que conserva 
el Archivo Municipal. Desgracia-
damente perdido el del monaste-
rio, e inabordable el notarial de 
protocolos por las pésimas condi-
ciones de instalación en que desde 
ha muchos años se halla, hemos 
de contentarnos con las noticias, 
no siempre muy concretas y exac-
tas—a veces algo amañadas—que 
suministran Cabrera, Cuesta y el 
anónimo autor del papel mencio-
nado. 
Cuenta el P. Cabrera en su His-
toria que, hallándose muy enfermo 
el príncipe don Juan, hijo de los 
Reyes Católicos, hizo votos a San 
Zoilo, abogado del mal que pade-
cía, de edificarle un templo: pero 
(*) En esta fecha reinaba ya Doña 
Juana la Loca. Doña Isabel, su madre, 
murió el 6 de Noviembre de 1504. 
el Príncipe no sanó de su mal. El 4 de Octubre 
de 1497 moría en Salamanca «y con el la espe-
ranza de España», al decir de su preceptor Pedro 
Mártir de Angleria. Extinguíase en la primave-
ra de la vida, a los 19 años y a los seis meses 
de su boda con Margarita de Austria, hija de 
Maximiliano I y hermana de Felipe el Hermoso, 
que apenas contaba 17 cuando quedó viuda del 
heredero de España. Dice la crónica privada de 
su tiempo, que el príncipe murió de amor, de 
excesos de amor a que ardorosamente se 
entregara con la rubia y linda Princesa. 
En la iglesia 
de Santo To-
más, de Avila, 
fundada por sus 
padres, duerme 
su eterno sueño 
e l r o m á n t i c o 
P r í n c i p e , en 
magnífico mau-
soleo de már-
mol de Carrara, 
i nmor ta l i zado 
por el genio de 
D o m e n i c o de 
Alexandre Fan-
celli. 
A f i r m a el 
mencionado his-
toriador agusti-
no, que el Prín-
cipe, cristiana-
mente resigna-
do a morir y 
persistiendo en 
su piadoso de-
seo, encomendó 
a sus padres, al 
testar (*) lo rea-
lizasen, legando 
para la obra de 
la futura iglesia 
34 mil mara-
vedís. 
Dice también 
Cabre ra , que, 
por otra cédula, 
los Reyes Cató-
licos ordenaron 
a la ciudad en-
tregara los fran-
ciscanos una er-
mi ta que ya 
existía desde la 
conquista, con-
sagrada a San 
Zoilo, y que cumpliendo el mandato de Sus 
Altezas se le dió a los observantes, c^n más 
terreno, cerca del camino de .Córdoba, sitio 
entonces aún no urbanizado: merced ratificada 
en 1502, Según esta versión, terminada la fábri-
ca del monasterio e iglesia, entregaba cuentas 
el síndico, ante el escribano Alvaro de Oviedo, 
el año 1507. 
ooQOOoo 
(*) Hemos de confesar, sin embargo, que ni Angleria, 
Pulgar, fray Diego Deza, ni el minucioso Cura de tos 
Palacios, Andrés Bernáldez, al referir la última enferme-
dad del Príncipe, dicen nada de testamento, ni tenemos 
noticia de que éste exista en Simancas ni en ninguna otra 
parte. 
Interior de l templo 
La fachada de San Zoilo ha sufrido por las 
vicisitudes del tiempo diversos postizos y varia-
ciones poco afortunadas. De su primitiva 
estructura sólo resta la portada de la iglesia, 
compuesta de un arco carpanel con archivoltas, 
encuadrado por pilastras y entablamento dóri-
cos.' 'Lleva como ornato el cordón franciscano 
manejado con gracia y destreza por el artista. 
La puerta es la primitiva, con sencillos clavos 
góticos de flor. El campanario más antiguo se 
hizo en gran parte de una limosna de la ciudad 
—de 300 ducados—, autorizada por Felipe I I 
en 25 de Enero 
de 1599, cuya 
real cédula con-
serva el Archi-
vo Municipal. El 
otro, el peque-
ño, se construyó 
a fines del si-
glo xvm. 
La planta de 
la iglesia, cega-
da como está la 
nave derecha, es 
ahora irregular: 
de dos naves y 
diversas capi-
llas. Cubre la 
nave mayor un 
techo de alfarje, 
d e s g r a c i a d a -
mente mal con-
servado , con 
adornos pinta-
dos en los case-
tones, tirantas y 
viguería. 
La hermosa 
capilla mayor, a 
que da acceso 
un gran arco 
toral apuntado, 
tiene su primiti-
va bóveda de 
crucería anacró-
nicamente ade-
rezada a lo ba-
rroco, bien que 
sea un barro-
quismo sobrio y 
elegantísimo, de 
gran primor y 
maestría, pleno 
aún de jugo re-
nacentista. 
Cons t i tu ye 
este decorado: blasonadas cartelas con genieci-
llos tenantes; florón central con mascarones; 
broches en los nervios, flores, frutas, etc. En 
las pechinas lucen, como hemos dicho, sosteni-
das por geniecillos, las armas heráldicas de los 
Mancha, Velasco, Fernández de Córdoba, Mena, 
Góngora, Fontiveros y Pinelos. 
En 8 de Febrero de 1645, previa facultad 
apostólica y licencia del Provincial de la Orden, 
fué vendida esta capilla a don Alonso de Man-
cha, caballero del hábito de Santiago y .es-
pléndido bienhechor del convento, por el sín-
dico Pedro Micelio, en nombre del guardián, 
fray Juan Camacho, y de la Comunidad «a 
B ó v e d a de l a capi l la mayok. 
campana tañida y bajo ciertas condiciones». 
El decorado que arriba hemos descrito de 
la bóveda se haría algún tiempo después. 
El retablo de esta capilla, de fines del 
siglo xvm y escaso mérito, sustituyó a oíro flan-
queado de 14 cuadros por Antonio Mohedano; 
entre los cuales uno representaba al mártir 
titular del templo y cuyo trasunto escultórico se 
ve ahora junto al calvario del retablo principal 
—lado del Evangelio. 
Se enriquece el presbiterio con dos hermosas 
copias de los famosos «triunfos de la iglesia 
sobre la Herejía y la Idola t r ía»- sacrificio de 
Lystra—, de Pedro Pablo Rubens, que el gran 
artista pintara, con otros doce que integraban la 
serie, por encargo de la infanta doña Isabel 
Clara Eugenia para modelo del tapicero Raes, 
de Bruselas. Estos celebres paños fueron dona-
dos por la expresada infanta al convento de las 
Descalzas Reales de Madrid, donde hasta hace 
poco podían admirarse. Los bocetos de las dos 
composiciones citadas—pequeños y lindísimos— 
y otros dos de la misma serie, pertenecían al 
Museo del Prado. 
Merecen especial mención las finas bóvedas 
de crucería de las capillas de San Antonio y 
nave lateral, lo único que se salvó del general 
revestimiento sufrido por esta iglesia en el siglo 
xvn y comienzos del siguiente, tiempos de fobia 
contra todo lo gótico, en que se enmascaró con 
yeserías barrocas, aquí como en muchas partes, 
las bellas y graciosas formas ojivales. 
La capilla del Comulgatorio luce en el teste-
ro un espléndido retablo de afiligranado estilo, 
'•no como labor de orfebrería, cuyas imágenes 
^ paños ricamente estofados completan el sun-
tuoso efecto decorativo. 
En esta misma capilla, antes llamada de los 
Chacones, se admira el magnífico retablo plate-
resco de San Juan Bautista. Su trazado es de 
cinco ejes o calles y cuatro cuerpos, inclusos pre-
dela y ático. En el eje central se abre una hor-
nacina con la imagen de talla policromada del 
Precursor; sin duda lo más débil del retablo. Los 
compartimientos están divididos por pilastras 
adornadas de trofeos, finas columnillas abalaus-
tradas, frisos de querubines, medallones y fauna 
fantástica. Las bellísimas tablas que encuadran 
— pasajes de la vida de la Virgen, vida y pasión 
de Jesucristo, y varios santos—, inspíranse en 
su mayor pai te en obras de las escuelas floren-
tina y romana, con evidentes reminiscencias de 
Miguel Angel y Daniel Volterra. 
Por su arquitectura nos parece este hermoso 
retablo de procedencia granadina. Sus pinturas 
serán obra de slgún entusiasta y hábil italia-
nizante de los muchos que laboraban por 
entonces (1532) en aquel gran foco renacen-
tista. 
Su estado de conservación es mediano. 
Aunque ha perdido algunos adornos y remates, 
no ha sufrido, por fortuna, restauraciones de 
bulto ni repintes. De las dieciocho tablas que lo 
integraban faltan dos: una de ellas sería arran-
cada para encajar la urnita con muñequillos de 
barro que tanto lo afea. Algunas tablas empie-
zan a pasmarse por la excesiva humedad del 
muro a que se halla adosado. 
En el frontal de piedra de este altar, reno-
vado en 1753, según reza la adición añadida, 
se copió incorrectamente la inscripción primiti-
va, que decía así: 
«Esta capilla dotaron los muy magníficos 
señores Fernán Chacón, Alférez y Alguacil 
Mayor de esta ciudad, Regidor perpetuo de ella, 
y doña Juana Chacón, hermanos, y nietos del 
muy Ilustre Caballero Gonzalo Chacón, uno de 
los conquistadores y ganadores primeros pobla-
dores y conservadores de Antequera, a quien el 
Señor Infante Don Fernando hizo merced de los 
oficios de Alguacil Mayor y Alférez Mayor de 
ella, entregándole el pendón a él con que la ganó 
de los moros: hijo de Domingo Chacón, Caba-
llero del Orden de Santiago, Comendador de 
Torres del Campo Montiel, hermano de Ruy Gon-
zález Chacón, Comendador Mayor de Castilla, 
de la dicha Orden.» 
Siguiendo hacia 
los pies de la igle-
sia—pasemos de-
prisa ante el frene-
sí barroco del altar 
de San Francisco 
Solano, imagen de 
vestir de rostro en-
fermizo e inquie-
tante—, se encuen-
tra la capilla de 
Nuestra Señora de 
la Antigua, presidi-
da por una bella 
copia libre (primer 
tercio del xvi) de 
aquella Virgen tan 
celebrada como ve-
nerada en la Cate-
dral de S e v i l l a . 
Flanquean la en-
trada de esta capi-
lla sendas pilastras 
con capiteles jóni-
cos. El cascarón 
luce p r i m o r o s a s 
yeserías r e n a c i -
miento. Su retablo, 
posterior al cuadro 
de la Virgen que 
encierra, es muy 
original: de roleos 
y hojarascas f i -
namente tallados. 
Ha sufrido torpes 
restauraciones, por 
hallarse muy apoli-
llado. El altar, pro-
piamente dicho, es 
reconstrucción del 
xvm. 
Fundó y dotó 
esta capilla, en el 
primer cuarto del 
siglo xvi, el regidor 
Ruy Giménez de 
Segura vinculándole 
del Arroyo de las 
Retablo de S a n Juan Baut is ta ( 1 5 3 2 ) 
con una 
Piedras, 
parte del cortijo 
el cual vínculo 
heredó su hijo don Juan, que casó con María 
González de Ocón, ambos enterrados en la capi-
lla. Un bisnieto del fundador, Alonso de Segura, 
casó con María de la Puebla. 
En la nave, ante la capilla, hay una losa se-
pulcral, cuyo epitafio dice así: 
«Aquí yace Martín Padilla Natera y María 
de la Puebla, su mujer, a los cuales Dios sea 
servido tener en el cielo. Amén.» Sigue la ins-
cripción en letras más pequeñas e ilegible por 
estar casi borradas: pero puede verse todavía 
una fecha: 1560, o sesenta y tantos. 
Este matrimonio, cuyas armas, en la sepultura 
son iguales que las de los escudos en la capilla, 
costearía probablemente la decoración renacen-
tista arriba aludida. La fecha anotada coincide 
también con el estilo de la capilla. 
Inmediata a la capilla descrita, a pocos pasos 
de la nave, está la consagrada a Nuestra Seño-
ra de los Angeles. Por desdicha, ahora sí que 
hay que lamentar postizos y repintes. La urna, 
el ático o espiga, los remates, son añadidos del 
siglo xvm; el pri-
>m mer cuerpo, lo ge-
Jl nuino, de estilo Re-
i nacimiento, muy 
sobrio y sencillo, 
con pilastrillas y 
capiteles j ó n i c o s , 
entablamento de 
triglifos y zócalos 
adornados de que-
rubines. Todo fué 
embadurnado de 
azul celeste cuando 
la malhadada res-
tauración aludida. 
Menos mal que las 
tablas, lo verdade-
ramente interesan-
te de este altar, 
no están retocadas; 
bien que haya de 
condenarse la au-
sencia de la cen-
tral, en la predela, 
que fué arrancada 
— como en el reta-
blo del Baut is ta-
para encajar la 
urna, y, sobre to-
do, la bárbara am-
putación de la pre-
ciosa tabla de la 
Virgen, aserrada 
en su parte infe-
rior con el mismo 
fin. 
Las tablas, de 
anónimo artista 
italianizante, son 
de evidente in-
fluencia florentina. 
La Virgen, particu-
larmente — repre-
sentada como Ma-
dre del Redentor, 
con el Niño lle-
vando su cruz y 
rodeada de serafines con instrumentos de la 
Pasión—, recuerda ciertas Madonnas de Fra 
Filippo Lippi, de Guirlandaio y otros maestros 
del cuatrocientos, tardíamente conocidos e imi-
tados en España. 
Las pinturas colaterales — Cristo atado a 
la columna y San Miguel confundiendo al dia-
blo—y las de la predela—San Marcos y San 
Antonio Abad—, son asimismo muy intere-
santes. 
En el muro, a los lados del ático, sendas car-
telas coronadas de yelmos ostentan blasones 
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dades que restan mérito al de Antequera. 
El Nazareno titular, de la misma cepa 
renacentista, será algo anterior. 
Muy estimable también en esta capilla 
es un retablo, ya de pleno Renacimiento, 
con pinturas del Bautismo del Señor (ático) 
y medallón con la cabeza cortada del 
Bautista, todo muy italianizante y frío. Las 
esculturas de este retablo, excepto Santa 
Elena, pasaron al retablo titular (seudo-
gótico moderno, hoy felizmente desmonta-
do), sustituyéndolas con una Virgen de 
vestir y un San Silvestre del siglo xvm, sin 
interés. 
En otro altar se encuentra la Dolorosa 
llamada del Consuelo, bonita imagen de 
vestir que recuerda la tan bella de Santo 
Domingo. 
(La importante obra de consolidación 
que actualmente se hace en esta capilla, a 
expensas de sus patronos los señores 
Muñoz de Rojas, ha impedido obtener los 
gráficos que hubiéramos querido ofrecer 
a los lectores de esta revista.) 
Continuando hacia el lado de la Epís-
tola, en el muro, cerca del cancel, sorpren-
de al visitante un enorme lienzo por su 
composición extraña. Representa Los Már-
tires del Japón, es decir, la crucifixión de 
San Pedro Bautista y sus veinticinco 
compañeros de misión por cruel 
sentencia del Hideyoshi 
(1597). Nada de ja-
Itaw ponéshay , s in 
embar-
de los fundadores de esta capilla: el regidor Alonso de 
Baeza y su mujer, doña Isabel Méndez; por esto se la 
llamó antiguamente, y se la conocía mejor, por «la capilla 
de Baeza.» 
La de Jesús Nazareno, o de la Sangre, patronato 
de la ilustre familia de Rojas, ha sido varias veces 
reformada. 
En 1543, el P. Guardián, fray Francisco Escobar, y la 
Comunidad, previa licencia superior, cedieron sitio a los 
cofrades de la Sangre y Veracruz para labrar esta capilla. 
Dicha Cofradía lo fué de flagelantes, como su nombre 
indica.—Tuvo lavatorio para los disciplinantes que quisie-
ran lavarse y curar allí, y porque parecía indecoroso sus 
entradas y salidas por la iglesia y capilla para aquel fin, 
hízose después por el compás puerta a la calle.—Goza la 
capilla de los mismos extraordinarios privilegios e indul-
gencias que la de San Juan de Letrán, de Roma. 
En el retablo antiguo, que era de dos cuerpos, estaban 
colocadas las efigies de Jesús Nazareno y el Crucifijo— 
el Santo Cristo Verde—, que ocupaba el ático, como es 
natural. El Crucifijo, coetáneo a la fundación de esta 
capilla, es, a mi ver, obra indudable de Jerónimo Quijano, 
discípulo y continuador, bien que no le igualara en talento, 
del insigne Jácome Florentín. Su modelado general, y 
particularmente el sudario, de menudos plieguecitos, son 
idénticos a los del Resucitado del retablo del Entierro y 
Resurrección, de Baena, obra del propio Quijano. Asimis-
mo recuerda vivamente este Cristo por su silueta y factura, 
al del admirable Calvario de Jaén—iglesia de la Magdale-
Tla~-, obra de Jácome Florentín, aparte el excesivo 
volumen de la cabeza y otras desproporciones y seque-
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dedicado a San Diego de Alcalá. La ima-
gen del santo, también de taller granadino 
y de fines del siglo xvn, es una escultura 
estimable, bellamente policromada y esto-
fada. Procede de otro retablo anterior. 
Los santitos de las repisas colaterales, 
San Benito de Palermo y San Pascual 
Bailón, son coetáneos del retablo actual e 
imágenes muy curiosas en que aún perdura 
el estilo de Pedro de Mena. 
Carece de interés el siguiente altar, 
con un cuadro grande y malo de San 
Buenaventura. 
En la primitiva capilla de Mancha, ya 
totalmente modernizada, se venera la efigie 
de Ntra, Sra, de la Candela—la Candela-
ria—en un rico templete cuyas exuberantes 
formas y ornato evocan el estilo colonial 
americano. Los Evangelistas de los lienzos 
colaterales al altar recuerdan a su vez la 
manera de Juan del Castillo. 
Y, finalmente, en la sacristía debe con-
templarse un hermoso cuadro de maestro 
anónimo, de escuela española del siglo xvn, 
admirable por su composición, técnica y 
sentimiento: El Tránsito de Santo Domingo 
de Quzmán, que parece inspirado por el 
conmovedor e ingenuo relato de Fray 
Ventura de Verona, testigo de canonización 
del santo. 
JOSÉ M.a FERNÁNDEZ. 
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en el cuadro, ni en el Emperador y sus dignatarios que miran 
complacidos desde un balcón, ni en los soldados que asisten al 
suplicio—soldados españoles de la época en que el lienzo se pintó, 
uniformados de coleto, gregüescos y morrión. La única nota de 
cierto pintoresco y falso exotismo la dan los negritos del primer 
término. Claro que la propiedad etnológica e indumentaria en el 
arte es cosa moderna. No ya este cuadro harto mediocre que 
describimos sólo por su rareza, sino toda la gran pintura clásica 
está llena de inexactitudes de esta índole y de chocantes anacro-
nismos. 
Sigue el altar de San Antonio de Padua, imagen granadina 
dieciochesca de expresión pueril. 
El retablo inmediato, muy hábil de factura y de estilo barroco, 
del llamado chinesco, que corresponde al Luis XV francés, está 
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N t r a . S r a . de l a Ant igua 
R o m a n c i l l o 
de An teque ra 
Composición leída en la velada celebrada el día 20 de Marzo, 
en el Cine Torcal, con motloo del restablecimiento en Antequera 
de los Religiosos Carmelitas Calzados. 
En mil cuatrocientos diez, 
fecha esculpida en la piedra, 
volvió del moro al cristiano 
esta ciudad de Antequera. 
¿Recuerdas aquella tarde 
de sol brillante y sin nieblas, 
en que llegó el rey Fernando 
en corcel a la jineta 
con un yelmo plateado 
donde los rayos se quiebran? 
¿Recuerdas cuando su rostro 
asomó por tus almenas? 
Al ver que eras tan hermosa 
tan cristiana, tan guerrera, 
exclamó en un gesto bravo 
de español y de poeta: 
«O pierdo todos mis reinos, 
o mía será Antcquera». 
Y suya fué; pues Dios mismo 
es quien ayuda a la empresa. 
¡Donceles y caballeros, 
infantes de las mis tierras, 
enarbolad los pendones, 
desplegad nuestras banderas, 
que la cruz^en las bastidas 
y las campanas que suenan 
al universo le dicen 
•que esta ciudad áe Antcquera 
no es de los almorávides, 
que es de Fernando, que es nuestra; 
que no habrá quien la arrebate 
zn las edades que vengan; 
que siempre .habrá en esta villa 
cruzados que la defiendan! 
¿Te acuerdas de esta otra tarde, 
pesada, opaca, siniestra, 
en que te hicieron vivir 
horas amargas y negras, 
las más tristesuque pasaste 
de este mundo en tu existencia? • 
Mas alégrate, ciudad, , ' 
que ya asoma a tus almenas 
otro hidalgo caballero 
que a hacerte libre se apresta: 
aquel se llamó Fernando; 
éste se llama Várela. 
El Arco de'los'Gigantes 
ante su empuje retiembla; 
parece recobran vida ' 
los muros y fortalezas 
recordando tiempos idos 
de aventuras y de gestas; 
al voltear en tus torres 
las campanas vocingleras, 
en un rebullir de sones 
anuncian la fausta nueva. 
El tronar de los cañones 
heraldos de paz que llega, 
despiertan a los druidas 
que duermen en Cueva Menga, 
y se revisten de blanco 
para asistir a tu fiesta. 
Salta de gozo, ciudad, 
que vas a ser lo que eras 
libre de grillos ajenos, 
cuna de héroes de nobleza. ' 
Aún divagan por las sombras, 
aún divagan las siluetas 
de Esquivel y de Villar, 
de Narváez y de Ortega, 
de Mohedano, de Espinosa, 
de Ocón, Trillo y de Tejeda. 
Héroes a quien han seguido 
en sus ansias de grandeza 
los que en el 36 mueren 
por su Dios y por su tierra; 
sacerdotes, religiosos, 
señores de estirpe recia, 
caen en sangriento viacrucis 
con su inteligencia puesta 
en su España y en su Dios: 
dos realidades eternas. 
¡Presente! que encuentren gloria; 
señores, memoria eterna 
a los mártires que dieron 
su vida por Antequera. 
Tus hijos grande te hicieron: 
te auguro, ciudad egregia, 
que más grande te han de hacer 
en edades venideras. 
Señores: gritad conmigo 
en voz cálida y sincera 
¡Viva España! ¡Viva Franco! 
¡Y viva siempre Antequera! 
P a d r e M a r t í n e z G r a n d e 
O r d . C a r m . 
ULTRAMARINOS 
B E B I D A S DE T O D A S CLASES 
ESPECIALIDAD E N QUESOS DE BOLA Y 
MANCHEGO 
José García Berrocal 
C A L L E S TERCIA Y CAMPANEROS 
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FÁBRICA DE 
Y E S O Y C A L 
DE 
F r i c í s c f i f í l c l i e s M 
C A I L E CUARTEL, 1 « TELÉFONO 32S 
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DE LAS MEJORES 
MARCAS 
Especialidad en 'tapes' 
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\ Nuevo aparato de PERMANENTE \ 
% sin corriente y toda clase de 
§ arreglos de cabesa. \ 
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LABORATORIO DE ANALISIS CLÍNICOS 
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C a f é - Cervezas - B e b i d a s f inas 
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J U B O N E S 
QÍBo 
Calle Garría Sarmiento, 3 
(antes cuesta de los Rojas) 
TELÉFONO 328 
Bar San Sebastián 
E M B O X E L L - A D O S 
D E L A S M E J O R E S M A R C A S 
V I N O T I N T O D E M E S A 
Francisco Pozo Sánchez 
Plaza de San Sebastián, 15 Teléfono 75 
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Dveiar y Cid, 18. 
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H O T E L 
C O L O N 
Wafl i iF J a r t e 
OVELAR Y'CID, 
esquina a 
Infante Don Fernando ' 
Gasa preferida por los seño-
res viajantes. Hgua corriente 
en todas las íiatiltaciones. 
«Auto» a todos los trenes. 
CUARTO DE BAÑOS 
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L O T E R I A S 
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B I L L E T E S PARA T O D O S LOS SORTEOS 
Infante Don Fernando, 1 y Plaza de Calvo Sotclo. 
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ULTRAMARINOS FINOS 
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= Infante Don Fernando, 57 y Ovelar y Cid, 2 = 
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CAFE - LICORES 
VINOS DE TODAS CLASES 
CERVEZAS AL GRIFO 
flNTEQUERfl 
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L a f e r i a d e l o s c a r n e r o s i E I F E - B E B I O U S 
oincidiendo con c] toque de 
Gloria comienza la feria de 
los carneros, recuerdo vivo 
de" la salida de los israelitas, de 
Egipto. 
La tradición se conserva viva,, 
aunque algo desfigurada en el fon-
do y en la forma. 
He aquí lo que cuenta el l ibro 
sagrado: 
«Díjoles Jehová a Moisés y a 
Aarón en la tierra de Egipto: Ha-
blad a toda la congregación de 
•Israel, y decidle que cada familia 
tome un cordero, sin defecto, macho, 
y de un año. Si la familia fuere pe-
queña y no bastase para comer el 
cordero, entonces l lamará al veci-
no inmediato a su casa para que le 
ayude a comerlo. Ninguna cosa 
han de comer de él, cruda, ni coci-
da en agua .^ sino asada al fuego. 
Tampoco dejaián de él nada para 
la mañana siguiente. Si algo queda 
han de quemarlo. Lo comerán con 
pan sin levadura, y con lechugas 
amargas. Y han de comerlo así: 
ceñidos los lomos, los zapatos en 
los pies, y el bordón o báculo en 
la mano. Y lo comerán apresurada-
mente.» 
Muchos siglos han pasado desde 
que los israelitas oyeron lo precep-
tuado por Dios, y a través de tan-
tos millares de años , el precepto 
ha venido perpetuándose, como 
muestra ostensible y prueba feha-
ciente de que es la «obediencia» 
una virtud inherente a la huma-
nidad. 
Como antes dije, ha sufrido al-
gunas, aunque leves modificacio-
nes; mas aparte de que no somos 
israelitas, ¿qué cosa viene al mun-
do que los siglos no modifiquen 
cuando no la hacen desaparecer? 
Después del toque de Gloria, co-
miénzan los padresy las madres que 
tienen hijos pequeños, a caminar 
hacia el lugar en que lo tiene «la 
feria de los carneros», que no son 
tales carneros, sino corderos o cor-
deras, chivos o chivas, según que 
el año ha macheado o hembreado. 
Digo los padres y las madres, 
pero no van todos. ¡Ay! ¿qué más 
quisieran los niños de seis hasta 
nueve años sino que sus padres 
respectivos procediesen a la com-
pra de un cordero para cada cual? 
Mas desgraciadamente -el estado 
general de las fortunas no consien-
te un derroche de tal naturaleza, y 
son pocos, muy pocos, los niños 
que alcanzan a verse poseedores 
del simbólico recental, y esos por-
que.en sus progenitores alienta a la 
vez que dar gusto a sus hijos, la 
esperanza de que andando los días 
llegue z\ de inmolar el cordero, que 
habrá dejado de ser pascual, pero 
que permanecerá no obstante sien-
do cordero si no ha ascendido a la 
categoría de carnero. 
Paso por alto la serie de tormen-
tos a que por más o menos tiempo 
vive sujeto el animalito. Para con-
siderar cuántos y cuáles sean bas-
ta para pensar en que sobre él cae 
de lleno aquella maldición que 
dice: «En poder de muchachos te 
veas.» 
Llega el día del sacrificio y el 
cordero muere, sintiendo tal vez 
más regocijo en su interior que el 
que manifiestan al exterior los que 
han de devorarlo. No tengo noti-
cias de que coman de él cosa nin-
guna cruda, pero cocidas en agua 
o fritas, todas o casi todas. 
Si el cordero es grande y la fa-
milia pequeña, lejos de molestar al 
vecino inmediato para que venga a 
ayudar a consumirlo, ni menos 
quemar lo que sobre, ni aún echar-
lo al gato ni al perro, se guarda 
para el día siguiente. 
Lo comen con pan de primera o 
de segunda, fino o basto, de flor o 
casero, pero con levadura; y en vez 
de lechugas amárgase las procuran 
tiernas y sabrosas, haciendo con 
ellas una ensalada para postre, que 
es cosa de chuparse los dedos. 
Si se reúnen para comer el corde-
ro individuos pertenecientes a va-
rias familias, es porque' antes o 
después ha tenido lugar el convenio 
llamado prorrata. 
Los prorrateadores, lo comen ge-
neralmente al aire libre, bajo los 
rayos del sol, o amparados a la 
sombra de un olivo. 
Si Febo aprieta, descíñense Ios-
lomos, quedándose en mangas de 
camisa. Conservan, sin embargo, 
los zapatos en los pies, y en vez de 
bordón pasan una bota de mano 
en mano. 
Como último detalle diré que no ' 
lo comen apresuradamente. 
X. .• • 
'Droguería 
P e r f u m e r í a 
M m Esteban Sano 
Infante flon Fernando, 33 - ANTEQUERA 
PLAZA DE ABASTOS, 25 
A N T E Q U E R A 
00000000000000000 
CASA LOPERA 
O R R E C E 
SOMBREROS Y 
CONFECCIONES 
Estepa , 75 - : - A N T E Q U E R A 
TALLER ELEGTBO-PIEGBNiGO DE 
A F I L A D O 
Especialidad en el arreglo y vaciado 
de herramientas de barbería y ciru-
gía.—Cnchillas de guillotina y herra-
mientas de carpintería.—Cuchillos y 
tijeras, quedando como de fábrica. 
NESTOR SANTISO 
Plaza de Abastos 18 :-: ANTEQUERA 
Juan Vázquez Uiichez 
Diego Ronce, 11 (hoy General Sanjurjo) 
I v o ^ a = C r i s t a l 
Cera: OBI J ÍELSS de todas ciases 
U l " E L GALLO" 
PLAZA 0 6 SAN SeBf lSTI f lN , 5 
TELÉFONO 32 
Vinos - Cervezas - Liíores1 ülé 
US MEJORES, LAS TAPAS DE EL GALLO 
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E N L A Z A P A T E R I A § 
E l C a ñ ó n I 
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encontrará siempre calzados baratos 2 
Se ha recibido el % 
REPARADOR «BÚFALO» f 
para el calzado blanco. 
LUCENA, 25 ANTEQUERA ° 
OOOOOOOOOOOOOOOOO 
D u l c e Nombre de J e s ú s 
Paso de la Archicofradía 
de «Abajo». :: :: i ': :: 
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A l a V i r é e n S a n t í s i m a 
de l o s D o l o r e s 
Por puñal de dolor atravesado, 
tiene Madre tan santa el corazón; 
el camino siguió de la Pasión 
de espinas y de abrojos erizado. 
Con su acerbo dolor nos ba salvado' 
¡aurora fué de Santa Redención!, 
del pecado de Adán logró el perdón 
su corazón con Dios crucificado. 
Agonizando Cristo en el Calvario, 
el más dulce consuelo le acompaña: 
de su Madre el regazo es su sudario; 
al besar sus heridas las restaña. 
¡Hoy de Amor mucre Cristo en el Sagra-
rio! 
¡Por su Madre afligida triunfa España! 
José Luis U t r e r a Guerbós 
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maquinas de escrmir 
LIMPIEZA Y REPARACIÓN 
ABONOS MENSUALES 
F . L Ó P E Z . - : - piereciilas, 17. 
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En acción de gracias 
il desagravio 
La guerra que padecíamos ha 
terminado, gracias a Dios y al 
genio militar de nuestro Caudi-
llo. ¿Recordáis cómo fué su co-
mienzo en Antequera? Era la 
noche del 19 de Julio de 1936. 
Las hordas marxistas, envene-
nadas por el odio que en ellas 
habían inyectado despechados y 
vividores, acababan de regresar 
de Málaga, donde les enseñaron 
a manejar la tea incendiaria. Su 
primer acto fué el asesinato del 
anciano e indefenso sacerdote 
don José Jiménez del Pino, que 
regresaba de cumplir deberes de 
su > sagrado ministerio... Pocas 
horas después, el resplandor de 
numerosos incendios alumbraba 
a Antequera. 
Entre los edificios que la bar-
barie y la insensatez marxista 
quería destruir estaba la magní-
fica obra postuma del genial 
arquitecto don Aníbal González: 
la casa de doña María Sarrai-
11er, y a ella fueron provistos de 
gasolina y elementos de destruc-
ción La casa no ardió, aunque 
sufriera grandes daños; pero en 
cambio se perdió, por conse-
cuencia del incendio o del sa-
queo, el enorme tesoro artístico 
y la extraordinaria riqueza que 
durante cuatro siglos había acu-
mulado para la Virgen del So-
corro el fervor de muchas gene-
raciones de antequeranos. 
El Viernes Santo, a las cuatro 
de la tarde, sale procesional-
meníe de su iglesia de Jesús la 
venerada y milagrosa imagen de 
Nuestra Señora del Socprro: irá 
sin palio, sin joyas, sin su coro-
na de oro, sin todo aquello, en 
fin, que el saqueo y el incendio 
hicieron desaparecer. 
No va acompañada, tampoco, 
de su cuerpo de penitentes, ase-
sinados muchos y otros incor-
porados al glorioso Ejército de 
Franco; pero es seguro que acu-
dirán a acompañarla todos sus 
devotos, que es decir todos los 
an equeranos, en acto de des-
agravio del robo sacrilego de 
que los marxistas hicieron obje-
to a la excelsa Señora y en ac-
ción de gracias por el término de 
la horrenda lucha que dió co-
mienzo con el incendio y robo 
de sus joyas. 
C e r v e z a " V I C T O R I A " 
La de mejor paladar. Exíjala sienjpre. 
I 2 a ( V i r g e n d e 
i o s c D o [ o r e s 
. Asistimos el pasado Viernes de 
Dolores, en la iglesia de Belén, a 
la función final del septenario que 
la Cofradía de Servitas dedicó a 
su Santísima Madre. Aparecía ésta 
en el altar mayor, tal y como ha 
de salir este año, esto es sin palio, 
luciendo sus ricas vestiduras y 
manto, su espléndida corona» res-
plandeciente de luces que se quie-
bran en la pedrería que adorna su 
santo pecho. 
Oímos la palabra elocuente del 
P. Rubio, que este año ha desarro-
llado un admirable ciclo de sermo-
nes cuaresmales, en Santo Domin-
go, en el Carmen y en los dos últi-
mos días de Belén, y presenciamos 
la brillantez solemne de la salve y 
procesión con que finalizaban los 
cultos piadosísimos dedicados a 
esta imagen veneranda. 
Pero con ser todo esto tan es-
plendoroso y sugestivo, lo que ver-
daderamente llegó a emocionarnos 
fué la explosión de entusiasmo 
popular que estalló en vítores al 
concluir las ceremonias litúrgicas. 
¡Vítores entusiastas, que gritaban 
con los ojos preñados de lágrimas, 
hombres y mujeres! 
Y es que la Virgen de "los Dolo-
res es la que promueve más fe y 
mayores fervores en esa clase del 
pueblo que constituye la población 
rural de nuestras ubérr imas huer-
tas, de esa clase trabajadora ape-
gada al terruño, que labra con el 
sudor dt su frente, y que transmite 
de padres a hijos la virtud del tra-
bajo, el amor a la tierra y la fe sen-
cilla y profunda que es la solera 
de nuestro pueblo y contra la que 
nada pudo hacer el marxismo que 
quiso arrancar de las almas espa- • 
ñolas la consciencia de sus creen-
cias católicas tradicionales. 
La Virgen de los Dolores, cuya 
Cofradía ha resurgido con la sania 
de juventud que propende a la con-
servación de esas tradiciones, en 
esta hora histórica del renacer de 
España , dará a nuestro pueblo ru-
ral la confianza y fortaleza necesa-
rias para seguir ese camino, que es 
el que llevará al logro de la paz es-
piritual y de la paz social más du-
raderas, que todos deseamos. 
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C O F R A D I A S Y C O F R A D E S 
tieriDandad de Ntra. Sra. 
Consuelo. 
del 
La Directiva de esta Hermandad,, 
que saldrá el Miércoles Santo a las 
siete de la tarde, está integrada por 
los siguientes señores: 
Hermano mayor: don Alfonso 
González Guerrero; teniente de 
hermano mayor: don José de la Cá-
mara Jiménez; mayordomo: don 
José Vergara Usátegui; tesorero: 
don Ramón García Betes; viceteso-
rero: don José Hidalgo Vilaret; se-
cretario; don Rafael de la Linde 
Gómez; contador: don Francisco 
de Rojas Pareja-Obregón; vocales: 
don Francisco Gálvcz Cuadra, don 
Ricardo de Talavera Gómez, don 
Francisco Pena Rodríguez, don 
Manuel González Reyes y don 
Francisco Cantos Sánchez. 
* Paso del Cristo de la Misericordia. 
Hermano mayor: don Francisco 
Ruiz Colorado;-celadores: don José 
Duran Frías y don José Villalón 
Gallardo. — Camarera: señorita 
María Jesús de Rojas González. 
Paso de la Sima. Virgen del Consuelo 
Hermano mayor: don Antonio 
Gallardo Pena; celadores: don Luis 
Muñoz Arjona y don José del Pino 
Paradas.—Camarera: doña Rosario 
del Pino, de García. 
Campanillero de honor: Agustín 
López Checa; campanillero de or-
den: Juan Antonio Espinosa Zavala. 
Ponlífícía y-Beal HrcUicoíraon 
de; Dulce NouiDre de J e s ú s y 
Ntra. Sra. de la Paz, vulgo da 
,¿BDajo„ 
Saldrá el Jueves Santo, a las cin-
co de la tarde, sacando-las imáge-
nes del Niño 'Jesús Perdido, Jesús 
del Dulce Nombre y Nuestra Seño-
ra de la Paz. 
Componen su Directiva los si-
guientes: ; 
' Hermano mayor: don José de Ro-
jas Arrese-Rojas; teniente de her-
mano mayor: don José García Ber-
doy; consiliario primero: don José 
Paché de los Ríos; id. segundo: *don 
León Checa Palma; id . tercero: don 
Ricardo de Talavera Gómez; ídem 
cuarto: don Gaspar Castilla Miran-
da; secretario: don Francisco León 
Sorzano; tesorero: don José Atien-
za Miranda; contador: don José de 
Talavera Delgado; mayordomo: 
don Manuel de Rojas Arrese-Rojas; 
comisarios: don Miguel Herrero 
Sánchez, don Joaquín Checa Cabre-
ra, don Diego López Priego, don 
Vicente Bores Romero, don Rafael 
de la Linde Gómez y don Francisco 
Gálvez Cua-dra. 
Paso del Niño Perdido. 
Hermano mayor de insjgnia: don 
Francisco Castilla Miranda; celado-
res: don Gaspar Castilla Carrera y 
don José Castilla Rosales; campa-
nillero de orden: don Joaquín Che-
ca Ruiz; camalera: señorita Reme-
dios León Sorzano. 
Paso del Dulce Nombre. s 
Hermano mayor de insignia: don 
Juan Quintana Paradas; celadores: 
don Francisco León López y don 
Juan Burgos Robledo; campanillero 
de orden: don José León López; ca-
marera: doña Purificación Palma, 
viuda de Vidaurrcta. 
Paso de Ntra. Sra. de la Paz. 
Hermano mayor de insignia: don 
Consulta: CALZADA, 6. 
ANTEQUERA 
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¿Permanente sin 
eleMflad? 
IfMuquem i6avda 
M E D I D O R E S , 6 - Tplefono 194. 
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Sebastián Herrero Sánchez; cela-
dores: don Joaquín López Vallés y 
don Manuel Gómez Rodríguez; 
campanillero de orden; don Nicolás 
Romero Atienza; camarera: doñ i 
María Checa, de Bellido. 
Campanilleros de honor serán, 
respectivamente, los niños Luis A l -
mendro Castilla, Rafael de Talave-
ra Quirós y Agustín Vidaurreta 
Blázqucz. 
Cofradía de Ssrv i í a s de Nues-
tra Señora de los Dolores. 
Hará su salida el Viernes Santo, 
a las nueve y media de la noche, 
llevando el Santo Sepulcro y nues-
tra Señora de los Dolores en Sole-
dad. 
La Directiva está integrada por 
los señores: 
Hermano mayor: don Fernando 
Moreno Ramírez de Arcllano; te-
niente de hermano mayor: don 
Ramón Muñoz Jiménez; secretario; 
don Francisco Ruiz Burgos; vicese-
cretario: don Rafael de la- Linde 
Gómez; tesorero: don Antonio Gál-
vez Cuadra; viceíesorero: don Ra-
món Cabrera García; mayordomo: 
don José Herrera Rosales; piostre: 
don Joaquín González Guerrero; 
corrector: don Clemente Blázquez 
Pareja-Obregón; clavero: don Ma-
nuel Pedraza Molina; consiliarios: 
don José Muñoz Checa, don Pláci-
do Pérez Ruiz, don José Alamilla 
Pérez, don José Madrona Sánchez 
y don Manuel Cabrera Espinosa. 
Hermano mayor del Santo Entie-
rro: don Juan Ortega Curado; y de 
la Stma. Virgen: don Manuel Cua-
dra Blázquez. 
Camarera: doña Carmen Muñoz, 
viuda de Manzanares. 
Celadores: don Francisco Rosa-
les Laude, con Ramón Muñoz Jimé-
nez y-don Francisco Cuadra Belli-
do; campanilleros de orden: don 
José Lopera Maclas, don Juan Jimé-
nez Muñoz y don Pedro González 
Aragón. 
La Venerable Orden Tercera de 
Servitas de Ntra. Sra. de los Dolo-
res invita a todas las señoras y 
señori tas de Antequera a que se 
incorporen al «paso» de la venera-
da imagen, debiendo llevar cada 
una su vela. 
¿Un aperitivo con rica lapa? O o s o j v i ^ m l o I o 
Siempre y únicamente en ei más acreditado de los establecimientos. 
La popular casa preferida por el público selecto, donde 
se sirven los mejores vinos de ALVEAR y las c i r \ i c i - r o c * X / i n r ^ o I I I í ^ o i - o o 
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F a l i r i c a d e H i i a J o s y T e l i f l o s d e L a n a 
MI000313 José Sarcía-J3erdoy Carrera mmm 
Bar «Acera de la Marina» 
CAFÉ • VINOS • LICORES 
LAS MEJORES «TAPAS» % g LAS MEJORES BEBIDAS 
I JUAN SÁNCHEZ MESA I 
I INFANTE DON FERNANDO, 9 TELÉFONO 171 | 
S A N A G U S T I N 
Fábrica de Harinas y Panillcadora 
= DE = 
¿ / c í a n C a r r a s c o ^ U l o r e n o 
San Agustín, 20 :: ANTEQUERA :: Teléfono 53 i 
ABtOllO 
Capitán 
moreno, n.019 
Teléfono 158 
mmm 
Jtafael Zurita 
A g e n t e C o m e r c i a l 
A N T E Q U E R A 
F A B R I C A D E 
MOSAICOS, CAL Í Í E S O 
M A D E R A S Y C A R P I N T E R Í A 
JOSÉ DE LA FUENTE DE LA CÁM ARA 
" r e u E F ' o r M O s s / \ INI T E Q U E F Í A 
F a r n i a c l a 
B. 
8OCES0B DE GRSTILLB 
Medicamentos p u r í s i -
mos. Especialidades del 
país y extranjero.Aguas 
"minero-medicinales. 
Trousseaux de partos y 
operaciones. 
R a m ó n y C a j st 1, 2 5 
A I M T E Q U E R A 
i C A S A C U R R O 
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LA A N T E Q U E R A N A 
: FRANCISCO VELASCO GARCIA : 
F A B R I C A D E 
Avenida del General Várela, 24 (antes Alameda) 
Mantecados, lóseos y miaiores 
• A N T E Q U E R A 
C E N T R A L E L E C T R I C A 
C A L Z A D A , 18 
TELÉFONO 349 ¿fosé G arre/ra A N T E Q U E R A 
F U N D I C I O N E S Y C O N S T R U C C I O N E S M E T Á L I C A S 
Herederos de MANUEL LUNA PEREZ 
j ! Especialidad en máquinas para Fábricas de Aceites.—Calderería, depósitos y armados metálicos.—Estudio y aprovecha-
miento de saltos de agua.—Turbinas hidráulicas.—Electricidad en todas sus aplicaciones, etc. 
Proyectos, presupuestos y referencias a disposición de quien los solicite, los que se facilitarán gratuitamente. 
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A N T O N I O C O B O S C O R D O N 
| C O C H E S D E A L Q U I L E R 
i Taller de reparaciones de Automóviles 
R A Teléfono, 17. i Aguardenteros. A INI " T E l Q U 
ábríca de Curtidos; 
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} í Simón Cerezo Berdoy J 
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K PATATAS p a r a s i e m b r a X 
fl Ventas en comisión 0 
R E L O J E R I A 
G A F A S D E S O L , GRAN SURTIDO 
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I h G a l i e g o x 
I H Depósito y Despacho; X 
w Plaza de Abastos, 14. H 
H Teléfono, 152. £ 
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S A N J O S E Objetos de Escritorio 
Gran surtido en estampas religiosas 
Venta de material fotográfico 
ESTEPA, 106.-(Junto a la Confitería «La Mallorquína») 
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H de Equipos M m § 
k de U m ó v i l e n x 
x Motores iDlostriales H 
X Reparación y carga de X 
X Acumuladores, y en X 
X general todo lo relacio- X 
X nado con el ramo X 
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X X 
X Antonio Soto X 
X G ó m e z X 
^ Ramón y Cajal , 19 ^ 
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M a t e r i a l E l é c t r i c o 
REPARACIÓN D E M O T O R E S I N D U S T R I A L E S 
L Á M P A R A S M E T A L . 
ACCESORIOS PARA BICICLETAS V AUTOMÓVILES 
A N T O N I O V I L L A L O N M O R E N O 
Esfepa, 87. + Teléfono, 305 
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F A B R I C A H E H A R I I N A S 
S E C C I O N D E P A N A D E R I A 
SELECTA ELABORACION 
JERONIMO ROMERO P A B O N 
Casa fundada en 1880 
Cuesta de Zapateros, 24 ANTEQUERA Teléfono, 134 
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Sucursales: Andújar, Málaga, Motril, Jaén, Linares y Antequera, Lucena'18 
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Fabricación de Azúcar de 
Remolacha y Pulpa desecada 
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